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ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ СЬОГОДНІ 
Сьогодні проблема пошуку і збору інформації являється однією з 
найважливіших проблем інформаційно-пошукових систем. Сам процес пошуку 
в мережі Internet має багато загального з пошуком в житейському розумінні 
цього значення, але йде на більш високому рівні віртуалізації. Пошуку в 
Internet властива багатоваріантність і творчий підхід.  
Серед пошукових запитів рік від року переважають все більш складні 
конструкції — щоб знайти щось конкретне, користувачам доводиться вдаватися 
до все більш складних пошукових запитів. Досить багато робіт написано на цю 
тему, але вони не завжди відомі середньому споживачеві. 
Інформаційні потреби користувача можуть відноситися до різних 
областей, які можуть бути як вузькоспеціалізованими, так і достатньо 
типовими. На практиці основна частина інформаційних потреб доводиться саме 
на типові області застосування. 
Головним завданням будь яких  інформаційно-пошукових систем є пошук 
інформації, релевантної інформаційним потребам користувача. Адже для нас, 
як користувачів, дуже важливо в результаті проведеного пошуку нічого не 
втратити, тобто знайти всю потрібну інформацію, пов'язану з запитом, і не 
отримати нічого зайвого. 
Сучасні інформаційно-пошукові системи характерні для так званої 
інформаційної індустрії - новітньої галузі економіки та соціальної сфери, 




Предметами запиту в інформаційно-пошукових системах можуть бути 
бібліографічні дані, управлінська та фактографічна інформація, експертні 
оцінки, ретроспективний досвід, результати дослідження моделей і так далі. 
Таке широке коло завдань обумовлює велику різноманітність типів 
інформаційно-пошукових систем. Вони розрізняються своїми цілями, об'ємом 
відомостей, видами інформації, способами доведення її до споживача.  
Отримані в результаті обробки запитів відгуки інформаційно-пошукових 
систем вимагають, з одного боку, скрупульозної роботи користувачів і, з 
другого боку, розвинутих засобів автоматизації аналітичної роботи. 
Основною задачею користувачів  є формування ефективних запитів до 
інформаційно-пошукових систем. Найбільшу проблему при формуванні запитів 
представляє те, що на кожному пошуковому сервері використовується своя 
інформаційно-пошукова мова, не дивлячись на те що у різних мов цього типу 
багато загального, — наприклад, схожий набір операцій. В даний час не існує 
єдиного стандарту, хоча протягом останніх  років ведуться спроби такої 
стандартизації. Інформаційно-пошукові мови бувають прості та складні. 
Обравши необхідні пошукові ресурси, користувач складає пошуковий 
запит, відповідний тематиці, що цікавить його. Тільки при цьому він 
усвідомлено формує запит на інформаційно-пошуковій мові. 
Останнім часом спостерігається бурхливий розвиток інформаційно-
пошукових систем. Лінгвістика змісту запиту має великий вплив на дані, які 
надає нам  інформаційно-пошукова система.Відбуваються зміни підходів до 
форми і семантики взаємодії користувачів з пошуковими системами в Internet. 
Сучасні пошукові системи самі все більш інтелектуалізуються, включають 
семантичні інструменти, аби якнайкраще відбивати інформаційні потреби 
користувачів і ураховувати їх при пошуку. 
Наприклад, в системах Яндекс і Рамблер, якщо слово бере участь в запиті, 
ураховуються також всі його форми. Для пошуку по конкретному слову, а не 
всім словоформам, перед ним ставиться символ "!" (Яndex) або воно береться в 
лапки (Рамблер). 
Сьогодні, за оцінками експертів, Internet по кількості інформаційної 
насиченості знаходиться на першому місці, випереджаючи ЗМІ, галузеві 
видання і одержувані від колег новини (по 15%), спеціальні огляди (10%), 
закриті бази даних (8%). Останні дослідження інформаційного Web-простору 
показали, що доступні через традиційні інформаційно-пошукові системи 10 
млрд Web-сторінок - це лише "поверхнева" крупиця. Непізнаних, прихованих 
ресурсів мережі в сотні разів більше. Це, перш за все, сторінки, що динамічно 
генеруються, файли різноманітних форматів, інформація з численних баз даних, 
які є найбільшим ресурсом для конкурентної розвідки. 
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Сутність інформаційного пошуку полягає в тому, що процес пошуку 
зводиться до сукупності логічних процедур, в результаті яких у відповідь на 
інформаційний запит видаються документи, в яких міститься необхідна 
інформація. Останнім часом кожного дня в базах інформаційно-пошукових 
систем Інтернет інформаційних ресурсів стає приблизно на сто документів 
більше. Це означає, що інформаційний хаос збільшується, і існуючі підходи не 
відповідають вимогам інформаційного простору, що росте.  
Можна зауважити, що підготовка кваліфікованого користувача, який легко 
орієнтується в довідково-пошуковому апараті Інтернет, має навички 
інформаційного пошуку і здатний отримувати необхідні відомості в 
інтерактивному режимі, припускає вільну орієнтацію фахівця в світовому 
інформаційному просторі глобальної мережі Інтернет і відповідно вирішує 
значною мірою проблему підвищення ефективності пошуку наукової 
інформації в мережі Інтернет. 
Якість, оперативність, ефективність та результативність, повнота, точність 
пошуку інформації залежить від особливостей обробки запитів інформаційно-
пошукових систем.  
Отже, процедура пошуку інформації в інформаційно-пошукових системах 
має цілком певну етапність — від визначення інформаційної потреби і області 
пошуку до аналізу результатів і вибору потрібних об'єктів. 
Користувач повинен знати щодалі знати більше про функції, принципи 
роботи та особливості пошуку запитів в інформаційних системах. Задача 
користувача – це розуміння сутності можливостей інформаційно-пошукових 
систем. 
